













































授業は講義形式で実施した。受講者は 299 名で再履修者は 0名であった。授業は、3クラス（100 名、






















受講者 299 名のうち、270 名からの回答が得られた。有効回答率は、90.3％であった。回答が得られ
なかった 29 名は全て欠席者であった。7月 10 日にアンケートを実施した月曜日のクラスは、競技クラ






























































1 ） 公益財団法人 健康・体力づくり事業財団：健康運動実践指導者養成校認定要綱．2014.7
